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Аннотация. В статье раскрывается значимость подготовки будущего педагога к 
работе с содержанием образования, отбору и структурированию учебной информации. 
Определяется значение тезаурусного подхода к конструированию содержания воспита-
тельного проекта.   
Abstract. The article reveals the importance of preparing a future teacher for work 
with the content of education, the selection and structuring of educational information. The 
value of the thesaurus approach to the construction of the educational project is determined.  
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Непрерывное профессиональное образование особенно актуально в 
современных социально-экономических условиях, когда темпы и траекто-
рия становления личности детерминированы динамичным развитием рын-
ка труда. Э.Ф. Зеер указывает на продолжительность процесса профессио-
нального становления, важным периодом которого называет стадию про-
фессионального образования. Цель данного этапа – формирование системы 
социально и профессионально значимых знаний, умений и навыков, а так-
же развитие у обучающихся профессионально важных качеств и способно-
стей [1, с. 7]. В этой связи актуализируется проектирование содержания 
профессионального образования. Рассмотрим в статье решение данной за-
дачи на примере подготовки будущего педагога.    
Известно, что ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС, примерные основ-
ные образовательные программы определяют лишь рамочные требования к 
содержанию образования. В условиях информационного кризиса и реали-
зации личностно-ориентированного подхода значимой проблемой стано-
вится адаптация содержания «школьного» образования к индивидуальным 
особенностям отдельного ученика. Такая задача делегирована сегодня об-
разовательной организации, подчас – учителю [2]. Этим обусловлена не-
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обходимость подготовки будущего педагога к отбору и преобразованию 
содержания образования, основу которого составляет учебная информация 
(С.И. Архангельский, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина и др.).  
Ядром работы с содержанием образования является конструктивная 
деятельность педагога, которую рассматриваем узко как отбор и структу-
рирование задаваемой учебной информации с целью ее наиболее эффек-
тивного усвоения обучающимся. Однако современное педагогическое об-
разование готовит студентов преимущественно к работе с предъявляемой и 
усвоенной информацией, а не к отбору и структурированию задаваемой. 
Такой вывод сделан на основе проведенного нами анализа содержания ос-
новных образовательных программ по педагогическим направлениям под-
готовки.  
Противоречие усугубляется действующей практикой: если задавае-
мая информация учебных предметов в известной степени регламентирова-
на образовательным стандартом и другими документами, то содержание, 
объем и последовательность информации, необходимой для организации 
воспитательной работы, в настоящее время не стандартизированы, это вы-
нуждает педагога опираться преимущественно на личный эмпирический 
путь «проб и ошибок». Такая ситуация, по нашему мнению, снижает каче-
ство как профессиональной деятельности, так и подготовки. Что особенно 
значимо в условиях актуальных векторов развития российской школы, 
обозначенных В.В. Путиным в национальном проекте «Образование»: 
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и на-
ционально-культурных традиций» [3]. 
Одним из компонентов профессиональной деятельности педагога, 
позволяющим эффективно содействовать воспитательному процессу, явля-
ется проектная деятельность [4, с. 11], необходимость подготовки к кото-
рой актуализирована еще А.С. Макаренко: «хорошее в человеке всегда 
приходится проектировать, и педагог обязан это делать» [5]. Такая весо-
мость проектирования приводит нас к выделению и описанию воспита-
тельного проекта: скоординированной деятельности педагога и обучаю-
щихся, направленной на решение значимой проблемы и предполагающей 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающегося с уточнением условий, необходимых для эффективно-
сти всей системы действий, уровня их усвоения и времени осуществления.  
Конкретизированное на уровне учебной информации содержание 
образования усваивается учеником в процессе обучения и воспитания пу-
тем изучения отдельных учебных элементов: «объектов, явлений и мето-
дов деятельности, отобранных из науки, иных сфер деятельности и вне-
сенных в содержание учебного предмета» [6, с. 30]. В содержании воспи-
тательного проекта также можно выделить свои учебные элементы. 
 В то же время мы выделяем проблему неразработанности содержа-
тельного и технологического аспектов подготовки будущих педагогов к 
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использованию проектной деятельности для решения задач воспитания, а 
именно формирования готовности к отбору, структурированию и педаго-
гической экспертизе обобщенной в содержании  воспитательного проекта 
задаваемой информации.   
По нашему мнению, для эффективной организации воспитательной 
деятельности будущему педагогу необходимо научиться отбирать и струк-
турировать учебные элементы воспитательного проекта в соответствии с 
потребностями и возможностями каждого ученика или проектной группы, 
т.е. конструировать его содержание. 
В качестве методологического основания конструирования выбран 
тезаурусный подход, модели – тезаурус. Понятие «тезаурус» используется 
нами на трех уровнях: тезаурус личности – заместитель сознания индиви-
дуума, расширяющийся за счет усвоения новых учебных элементов; учеб-
ный тезаурус – система учебных элементов отдельной дисциплины; те-
заурус воспитательного проекта (частный случай учебного тезауруса) – 
множество учебных элементов воспитательного проекта и связей между 
ними.  
Участие в воспитательном проекте ведет к усвоению учениками его 
тезауруса, следовательно, влечет за собой расширение тезауруса личности 
школьника. Выдвинем предположение, что в результате такого расшире-
ния реализуется процесс воспитания. Схематично это можно представить 
как Твп1˂ Твп2, где Твп1 – исходный тезаурус личности ученика (до начала 
работы над воспитательным проектом); Твп2 – тезаурус личности ученика в 
результате усвоения тезауруса воспитательного проекта. Воспитательный 
процесс в таком случае будет осуществляться в ходе разработки разных по 
содержанию и структуре воспитательных проектов. 
В этой связи задача профессиональной подготовки видится в том, 
чтобы научить будущего педагога конструировать содержание воспита-
тельного проекта, т.е. структурировать необходимую для воспитания ин-
формацию, заключенную в тезаурусе воспитательного проекта, отбирая 
учебные элементы из всего многообразия в соответствии с тем или иным 
исходным и прогнозируемым уровнем развития тезауруса личности обу-
чающегося [7, с. 91]. 
На основании проведенного анализа определим готовность будущих 
педагогов к конструированию содержания воспитательного проекта как 
интегративное состояние личности, включающее положительное мотива-
ционное отношение к этой деятельности, систему методологических зна-
ний, комплекс специфических умений и опыт построения и использования 
тезауруса воспитательного проекта. 
Таким образом, готовность будущего педагога к конструированию 
содержания воспитательного проекта является важным профессиональным 
качеством и требует специально организованного целенаправленного фор-
мирования, что является задачей непрерывного профессионального обра-
зования.  
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ТЕСТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
LEARNING TESTS AS A BASIS FOR THE MANAGEMENT  
OF INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS 
 
Аннотация: В статье раскрывается понятие тестов учебной деятельности. Рас-
сматривается роль тестов в управлении самостоятельной учебной деятельности. 
Abstract: The article reveals the concept of tests of educational activity.  
The role of the tests in the management of independent educational activity is consid-
ered. 
Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, образование, тесты 
учебной деятельности. 
Keywords: independent educational activity, education, learning tests. 
 
Изменения в системе образования, последовательно проводимые в 
нашей стране, привели к значительному росту роли тестовых технологий. 
К сегодняшнему дню имеется весьма широкий спектр разноплановых ис-
